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ABELLITOSA. Una manera plaent i bella de fer o de
parlar. De parlar bell, abellit, abellitós/a, parlar
bonic.
ABRINAR. V. APRIMAR. De quelcom que es converteix
en brins. Per tant, el mot local BRIMARADA és l’acció
concreta de la combustió que converteix la fullaraca
encesa en brins, o sigui, en no res.
«Les siluetes dels transeünts escassos s’abrinaven
i es perdien».( S. Espriu).
ADALILL o ADALIL en castellà adalid, guia,
coneixedor d’un territori etc.. ETIM. De l’àrab ad-
dalïl, ‘guiador’ conductor del mateix sentit.
ALACRITAT.  Delit, agilitat  gojosa. Alacritat és una
mena de goig o delectació la qual ve de la coneixença
que hom té de posseir agilitat,
que és disposició en la persona.
P.e. Treballa denonadament, i
aporta amb abnegació i alacritat,
el seu concurs a l’obra magna.
ETIM. Del mot llatí alacritate, del
mateix significat.
ARROSSINAT/DA. Brut i deixat
semblant a un rossí.
ATAÜLLAR = entrellucar o
entreguardar quelcom. Mirar-ho
a ull nu. Equivalent a afitar,
guipar, ovirar, albirar, aullar,
atalaiar. ETIM. De l’àrab tahüla, peça de terra, a
través de l’andalús i el murcià tahullar, mida
superficial agrària.
BLEGAR = Doblegar quelcom. ETIM. De plegar amb
contaminació de doblegar. El més correcte per tant
seria dir, per exemple, «se li plegaven les cames».
BLINCAR =  brincar en castellà. O sigui saltar amb
molta lleugeresa.
BURELL = Pardo en castellà. De color fosc com de
cendra, intermedi entre el blanc i el negre. S’usava
molt en hàbits religiosos, capots i cotes militars.
CONDORMIMENT = Equivalent a adormecer en
castellà.
DECÚRIA. Colla o grup de deu per la defensa i l’atac
en la molt antiga Roma. Ja era així a l’època de la
dinastia dels Tarquins. També ve d’aquells temps la
denominació de CENTÚRIA, formada per cent
combatents i trenta centúries, és a dir, una Legió,
que era tot el cos d’exèrcit d’aquella època. El rei
era el comandant suprem de la Legió i tenia el dret
de vida o mort dels soldats. El poder militar però, el
rei no l’exercia pas tot sol, sinó que el rei dirigia
l’exèrcit després d’haver estat aprovat pel consell
del comici curat format pels oficials que en aquell
temps s’anomenaven pretors. Quan Roma tenia
aquest exèrcit la seva població no excedia dels
30.000 habitants.
Durant els primer segles dels pobles del litoral (XIV
al XIX) quan hi havia desembarcaments de pirates
turcs, berbers i sarrains, els veïns encara s’organit-
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zaven per a la defensa en colles de deu.
SERVI que va ser el segon rei de Roma, se’l va
anomenar així perquè el seu pare, el rei Tarquini, el
va tenir d’una minyona, o sigui, d’una serva. Fill
d’una serva=servi. Durant el seu regnat Roma ja
tenia entre set-cents i vuit-cents mil habitants.
DELIQUI. Defalliment, pèrdua de les forces vitals
especialment produïda pels excessos sexuals. Així
ho defineix el DCVB. (Alcover-Moll).
RÒDOL = Ruedo en castellà, p.e. el ròdol taurí o el
de la sardana.
ENARTAMENT. Enartar-se V.  Encisament  o encisar-
se de quelcom o d’algú. Encantar-se del mateix sentit
de restar-ne ull-près o enganxat per dir-ho en una
terminologia ben
actual. A l’únic
diccionari en què hi
he trobat referència
ha estat al de «Punt
D i a r i / A v u i » .
L’escriptor Albert
Manent la utilitza
habitualment i de
forma ben escaient.
E S F U L L A D O R ,
Tallapapers, o sigui
aquella mena de
coltell que abans servia
per obrir les pàgines plegades
dels llibres nous i per obrir les cartes, en ver
catalanesc se’n diu una paraula que devia venir de
l’argot dels antics impressors.
FENELLA = escletxa, obertura llarga i molt estreta,
endidura en castellà. ETIM. Del llatí findicula del
mateix significat. (derivat de findere, que en català
dóna fendre i en castellà hendir).
FÍMBRIA. La vora més baixa del vestit. Besar la
fímbria equivalent al «beso a usted los pies» del
protocol castellà.
MALES TRACES. Trasses o traces , per esborrany,
esbozo i trazos en castellà. En una acta del Consell
de Canet de 1692, apareix que l’arquitecte que ha
de dissenyar la Capella del Santíssim (Fonda) farà
unes bones ‘trasses’ perquè el consell pugui
deliberar. Ara entenc allò que ens deia la mare
interjectivament: «Ets un males traces!»; volia dir
que no érem capaços ni de fer bé, ni un trist
esborrany... Traces equivalent a trazos en castellà,
però en aquesta llengua el mot trazos no té l’abast
ni la diversitat d’intenció que tenia en català.
MEIX. (variant de mec). Vedell que xurma, vedell
que meix.
ETIM. Mec i meca. A Canet dèiem allò de «No facis
el mec», volia dir fer el criatura de pit, que encara
meix.
MUCRONS. Forts mucrons d’atzavara... punxes?
VINCLAR =  torçar.
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